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humanizadora existencial, que nos ofrecen 
14 bloques temáticos: la medicina palia-
tiva, la atención integral en la agonía, los 
cuidados de enfermería al final de la vida, 
la intervención psicológica en cuidados pa-
liativos, la atención espiritual al enfermo 
terminal y a su familia, ética y cuidados 
paliativos, la rehabilitación funcional palia-
tiva y los cuidados auxiliares, el counselling 
y la comunicación en la terminalidad, el 
acompañamiento en el duelo, la interven-
ción social en cuidados paliativos, la antro-
pología de la enfermedad, la integración de 
la propia muerte, el trabajo interdisciplinar 
como herramienta para el mejor cuidado 
paliativo y el voluntariado con enfermos al 
final de la vida y sus familiares.
La promoción de los cuidados paliati-
vos como cultura de la asistencia al final 
de la vida, así como su traducción concreta 
en servicios y unidades específicas, consti-
tuye un espacio privilegiado para humani-
zar el mundo del sufrimiento y de la salud, 
siendo que la importancia dada a la fami-
lia, el trabajo interdisciplinar, el respeto a 
la autonomía y a la dignidad de la persona 
y la atención integral incluso después del 
fallecimiento, son indicadores de humani-
zación. De esta forma el manual básico 
es, también, un aliento humanizador en 
los instantes finales de la vida, reflejo de 
la filosofía que ha animado el Centro San 
Camilo desde sus inicios. 
Luis Armando de Jesús Leite dos Santos
Centro de Humanización de la Salud “San 
Camilo” de Tres Cantos
La necesidad de formación de muchos 
profesionales en la filosofía de los cuidados 
paliativos ha sido el motor que ha impul-
sado esta publicación, basada en la expe-
riencia de la Unidad de Cuidados Paliativos 
del Centro San Camilo, y en su asistencia a 
más de 300 pacientes y sus familias al año.
Esta obra sale a la luz con la pretensión 
de ser básico y de atención integral, que 
pueda ser útil para cualquier profesional 
involucrado en el cuidado del enfermo ter-
minal, y con un enfoque interdisciplinar 
donde se contemplan los diferentes saberes 
que se aúnan para mejor atender al pacien-
te y su familia, en un sentido total.
Uno de los objetivos fundamentales de 
este libro es, además de la difusión del cono-
cimiento, de la experiencia y de la singular 
concepción que se tiene de la cultura palia-
tiva en el Centro San Camilo, el de servir de 
herramienta de apoyo para realizar acciones 
formativas en este campo. El manual cuenta 
con tests que permiten realizar controles de 
aprendizaje a quien se está formando en esta 
área, permitiendo conferir la asimilación de 
los conceptos ahí transmitidos.
El lector encontrará la aportación de un 
equipo interdisciplinar formado por médi-
cos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
fisioterapeutas, trabajadores sociales, psi-
cólogos, asistentes espirituales, así como la 
reflexión antropológica, bioética y teológi-
ca sobre la atención paliativa, mostrando la 
suma de disciplinas que se dan cita en el 
cuidado al final de la vida.
La obra se organiza en torno a dos par-
tes principales, una clínico asistencial y otra 
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NOTICIAS
MÁSTER PSICOONCOLOGÍA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
12ª PROMOCIÓN
Formación en evaluación y tratamiento psicológico de los pacientes de cáncer y sus 
familiares para mejorar su adaptación y calidad de vida
Duración: 700 horas (90 créditos ECTS). noviembre-junio. 2011/2012 y 2012/2013
ENTIDADES COLABORADORAS EN MADRID: 
– Asociación Española Contra el Cáncer
– Centro Cuidados Laguna 
– Clínica San Camilo
– Clínica SEAR
– Fundación Instituto San José
– Grupo IMO
– Hospital  la Paz
– Hospital 12 de Octubre
– Hospital Clínico San Carlos
– Hospital de Fuenlabrada 
– Hospital de la Fuenfría
– Hospital Fundación Jiménez Díaz
– Hospital  Gregorio Marañón
– Hospital La Princesa
– Hospital Niño Jesús
– Hospital Puerta de Hierro-
– Hospital Ramón y Cajal
– Hospital San Rafael
– Hospital Santa Cristina
– Hospital Severo Ochoa
– Hospital Virgen de la Poveda
– Of. Coordinación Oncológica CAM
Prácticas en Hospitales y Centros de atención al cáncer en cada una de las comunidades 
autónomas de España 
INFORMACIÓN
Facultad de Psicología. Despacho 1223-O. Universidad Complutense de Madrid. 
Campus de Somosaguas. 28223. Madrid.
Tel.: 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34 91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia
Plazo de Preinscripción mes de marzo a octubre 
Tasas académicas: primer año: 2.620 €. Segundo Curso 2.620 €.
 Forma de pago: 50% al matricularse y 50% en febrero (cada año de forma 
separada)
